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in memoriam Viktor Brin
20.06.1946–05.03.2018
5. märtsil 2018 lahkus meie seast 
raske haiguse tagajärjel Viljandi 
Haigla tunnustatud neuroloog, Eesti 
Peavalu Seltsi, L. Puusepa nimelise 
Neuroloogide ja Neurokirurgide 
Seltsi ning Rahvusvahelise Peavalu 
Seltsi liige dr Viktor Brin.
Viktor Brin sündis 20. juunil 
1946 Viljandis. Pärast C. R. Jakob-
soni nimelise Viljandi 1. Keskkooli 
44. lennu lõpetamist 1964. astus 
ta Tartu Riikl iku Ülikooli arsti-
teaduskonda, mille lõpetas aastal 
1970. Arstina töötas Viktor Brin 
esialgu Tänassilma ambulatooriumi 
juhatajana, kust juba 2 aasta pärast 
siirdus tööle Viljandisse. Viljandi 
ha iglas töötas ta neuroloogina 
v i imaste päevadeni, ol les pikk i 
aastaid Viljandi haigla neuroloogia-
osakonna juhataja.
Juba varaste l  a rst iprak t ika 
aastatel hakkas Viktor Brin tundma 
sügavat huv i peava lutemaatika 
vastu, mis tol ajal oli arstkonna 
poolt laiemalt tunnustamata ja ilma 
väärilise meditsiinilise tähelepanuta 
kliiniline probleem. Kuna Eestis ja 
tolleaegses Nõukogude Liidus polnud 
nimetatud valdkonnas võimalik 
ennast erialaselt kvaliteetselt täien-
dada, läbis ta põhjaliku peavalukooli-
tuse Norras Trondheimis, kus töötas 
legendaarse peavaluspetsia l ist i 
professor Ottar Sjaastadi juhenda-
misel. Samuti täiendas Viktor Brin 
end Saksamaal. Saadud kogemusi 
kasutas ta meisterliku neuroloogina 
oma igapäevases praktikas, jagades 
oma sügavaid teadmisi entusiast-
l ikult ka kolleegidele – seda nii 
Eesti meditsiiniajakirjanduse kui 
ka täienduskoolituste vahendusel. 
Viktor Brini erilist mainimist 
väärivaks hindamatuks panuseks 
oli tagada regulaarse peavalualase 
tä ienduskool ituse võimalus ka 
Ida-Virumaa neuroloogidele. Tema 
peavaluloengud paistsid silma läbi-
mõeldud ülesehituse, detailse tõen-
duspõhise sisu ja praktilisusega. 
Olles inspiratsiooniks järgmisele 
neuroloogide põlvkonnale, mängis 
ta suurt rolli 2011. aastal asutatud 
Eesti Peavalu Seltsi loomisel. Alates 
seltsi loomisest oli ta selle l i ige 
ning osales aktiivselt seltsi elus. 
Vaatamata võitlusele raske haigu-
sega jätkas Viktor Brin viimsete 
päevadeni töötamist ambulatoor-
selt ning enesetäiendamist, olles 
alati kursis kõige värskema erialase 
kirjandusega.
2003. aastal tunnustas Eesti 
Vabariigi president Viktor Brini 
IV järgu Punase Risti teenetemär-
giga. Aastal 2009 pälv is ta koos 
abikaasa dr Mare Briniga Viljandi 
l inna elutööpreemia ning aastal 
2014 Viljandi maakonna kõrgeima 
tunnustuse – Viljandimaa vapimärgi.
Igapäevaselt paistis silma Viktor 
Brini piiramatu pühendumus oma 
tööle, olles arst suure tähega selle 
sõna kõige sügavamas mõttes. Iga 
haige oli Viktor Brini jaoks eriline 
ja vajas põhjal ikku süvenemist. 
Ta leidis haigete jaoks alati aega, 
sõltumata sellest, kas parasjagu oli 
tööaeg, õhtune aeg või nädalava-
hetus. Inimlik suhtumine patsien-
tidesse kombinatsioonis tõenduspõ-
hise meditsiini praktiseerimisega 
pälvis patsientide tänu ja tegi Viktor 
Brinist patsientide poolt sügavalt 
armastatud arsti. Viktor Brini lugu-
pidav suhtumine nii patsientidesse 
kui ka kolleegidesse on eeskujuks 
kõikidele arstidele.
Eluaegne janu uute teadmiste 
järele avaldus ka väljaspool medit-
siini. Nooremast east kuni viimaste 
eluaastateni õppis ta uusi keeli, 
omandades heal suhtlemistasemel 
mitu võõrkeelt. Väga erudeeritud, 
laia silmaringiga, terava analüüsivõi-
mega ning peene huumorimeelega 
inimesena tundis Viktor Brin elavat 
huvi ajaloo, kultuuri, poliitika ja 
paljude teiste eluvaldkondade vastu.
Jääme mäletama dr Viktor Brini 
suurepärase kolleegi, inimese ja 
sõbrana.
Sügava austusega
Tartu Ülikooli närvikliiniku 
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